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Les catastrofes naturals. 
Algunes reflexions sobre el medi 
físic des de la Geografia Humana1 
CARLES CARRERAS I VERDAGUER* 
Les cathstrofes naturals són cada dia més un capítol recorrent en l'ensenyament i es- 
tudi de la Geografia Física; en canvi, el concepte de risc que precedeix i inclou al de caths- 
trofe és totalment social i s'ha introdu'it histbricament en temps relativament recents. En 
les societats tradicionals, la mort i la desgrhcia lligades o no a les cathstrofes es conside- 
raven intrínsecament vinculades a la prbpia vida i a les seves vicissituds, amb la resigna- 
ció que la confianqa cega en algun tipus de providbncia alimentava. Es podria dir així que 
es consideraven plenament "naturals" justificant l'adjectivació de la cathstrofe. Perd a par- 
tir de les grans transformacions de la societat i del pensament que introduí el racionalisme 
des del segle XVIII, la simple providbncia fou desplaqada progressivament del seu paper 
central en l'explicació dels fenbmens naturals de tota mena. La denominació de natural2 
per a molts tipus de cathstrofe es manté avui encara, per6 només fa referbncia a determi- 
nats episodis de l'evolució del medi físic (variacions meteorolbgiques, habituals o excep- 
cionals, moviments de plaques) quan provoquen desgrhcies humanes. Per tant, és la inter- 
ferbncia dels ritmes evolutius del món físic i dels de la vida social i econbmica la que 
origina les conseqü~ncies negatives de qualsevol tipus de cathstrofe que, per tant, no po- 
den considerar-se ja naturals, sinó plenament humanes. La enorme influbncia dels mitjans 
de comunicació de masses que difon les imatges de les cathstrofes de forma reiterada i 
continuada té un efecte com de mirall multiplicador que augmenta la confusió i alimenta 
un cert mil.lenarisme constant i forassenyat. 
Encara més, el risc no és tan sols un fet social sinó que, fins i tot, no és altra cosa que 
un recurs econbmic dins de la societat capitalista contemporhnia. Amb els inicis del co- 
merq a llarga disthncia, durant el renaixement comenqh l'aplicació de les assegurances, ve- 
ritables inversions que especulaven amb el risc de la pbrdua del vaixell i de la seva chrre- 
ga. Avui encara més, el risc, la possibilitat que alguna cosa negativa que no es vol que passi 
pugui passar, ha esdevingut una de les fonts d'ingressos més importants per a moltes com- 
panyies financeres grhcies a la multiplicació de la mobilitat de les persones i a les contra- 
partides que genera l'augment de la seguretat en les societats avan~ades. La prbpia ex- 
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pansió del capitalisme, de fet, és basada en la difusió de les inversions que arrisquen capi- 
tal; aixi, com més gran arriba a ser el risc més grans poden ésser-ne els seus beneficis, sem- 
pre que les coses vagin bé. Els avenqos tecnolbgics han anat fent conPixer i controlant pro- 
gressivament la major part dels processos del medi físic i han dut a moltes empreses i 
empresaris, i a moltes persones en general, a pensar que podien prevenir-se tots els riscs 
o, al menys, minimitzar-se'n les consequkncies més negatives. 
Sense cap inim de negar la importhncia dels avenqos de la cikncia i de la tbcnica, és 
evident la persistbncia del risc en l'esfera del medi físic, encara anomenat natural, amb 
consequbncies desastroses de vegades per a la població humana. Alguns són previsibles i 
previstos, com les sequeres perllongades o les inundacions, els eslla~issaments o les tem- 
pestes tropicals; d'altres són imprevisibles encara, com els terratrkmols; d'altres són d'al- 
guna manera provocats com els incendis forestals o els grans accidents, o la difusió d'al- 
guns virus i infeccions. L'avenq de  la meteorologia i de la climatologia i la moda de la 
correcció política han dut, per exemple, a una classificació dels ciclons tropicals i a deno- 
minar-10s alfabkticament amb noms de  dona i home alternativament; aixi, que el que arra- 
sa les terres litorals de Virgínia i Carolina del Sud sigui un fenometi denominat George 
sembla que el fa més afable dins de  la desgricia. De tota manera, les imatges de la des- 
trucció, per la seva magnitud i pel seu caricter sobtat i bon xic gratuyt tenen un pes nega- 
tiu molt gran sobre els sentiments i els hnims de les persones. A més, la interconnexió co- 
municativa i l'augment de  la població i de les seves activitats en els tcrritoris litorals, més 
frigils, fa que l'afectació d'aquests tipus de  fenbmens aparegui avui forqa generalitzada, 
quasi reiterada i tenaq, especialment en els pai'sos més pobres. 
Perb encara hi ha un altre tipus de risc més pertorbador que és el que podria denomi- 
nar-se prbpiament com a risc social, d'acord amb l'obra clissica del professor de München 
Ulrich Beck3. Poden citar-se'n diversos d'aquests riscs. D'una banda, la magnitud de la 
població mundial i la repartició desigual dels recursos fa que es mantingui sempre la crisi 
de  subsistkncies, amb les seves conseqiibncies de fam, malalties i mort. La pobresa apa- 
reix avui a tot el Món, perb en algunes regions, com a la major part tlYAfrica, es concen- 
tra amb una intensitat espaordidora. D'altra banda, la guerra pel poder, pels recursos o per 
la defensa d'alguns valors és una altra catistrofe social més sovintejada que les maltemp- 
sades o els tremolors de la Terra, i més mortífera i duradora. Finalment, les migracions 
forgades que van aparellades a tantes guerres han originat un nou tipus de risc social que 
es coneix ja com a catistrofe humanitiria. Milions de refugiats a tot el Món cerquen de so- 
breviure en condicions precaries fugint dels seus semblants. 
Perb el risc s'ha instal.lat en la societat contemporhnia de forma encara més perma- 
nent i quotidiana i, per tant, més pertorbadora que no la recurrbncia d'aquestes catistrofes 
que reclamen tant l'atenció dels periodistes i d'algunes organitzacions no governamentals. 
Per un costat, hi ha la fragilitat o indefensió relativa del ciutadi, que es deriva de la inter- 
mediació creixent que s'ha establert entre les persones i la seva prbpiu vida i el seu medi. 
L'energia que cal consumir en quantitats cada dia més grans arriba ja en forma de llum 
elkctrica, de gas o d'aigua calenta i quan falla l'individu no té forma d'intervenir-hi i res 
no li funciona. El mateix s'esdevé amb el transport; amb la circulació de persones, de béns 
i de  capital i, sobretot, amb la de la informació. Els ciutadans en són del tot dependents, 
per6 no en controlen ni el flux ni el funcionament. Indefensió també davant d'algunes ma- 
lalties noves derivades de  la introducció de plantes, animals i aliments nous o manipulats 
de forma poc recomanable. Per un altre costat, alhora, els accidents esdevenen més mortí- 
fers i inevitables, més fora de control, més insidiosos i persistents, siguin cathstrofes a&- 
ries4, accidents de circulació o esfondrament d'edificis; el fet que siguin espectaculars en 
multiplica els seus efectes molt més enllh de les irees directament afectades. 
Per altra banda, el gran desenvolupament de l'individualisme quc s'inicih amb el ra- 
cionalisme set-centista ha dut a una crisi entre l'individu i la societat, fet reflectit en el pre- 
domini de l'anonimat i en l'imperi de la burocricia. Aquesta situació ha fet augmentar 
nous riscs socials a partir de la generalització de  la violkncia. El que s'anomena terroris- 
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me, com a violkncia d'unes minories contra el sistema o contra algunes societats establer- 
tes, és una de  les formes de risc que més acapara l'atenció internacional. Perd hi ha tam- 
bé la violkncia quotidiana, els maltractaments contra dones i nens, la segregació ktnica i la 
desigualtat social que moblen de noticies els mitjans de comunicació i han posat la justi- 
cia a la primera plana dels informatius. Es manté lbgicament la delinqükncia que es refina 
amb raptes i extorsions de tota mena a mans d'algunes mhfies internacionals cada cop més 
interconnectades. I es mantenen també les pertorbacions psíquiques individuals, agreuja- 
des per I'ai'llament social i per la difusió de les armes, que sembren la mort als barris i a 
les escoles o produeixen nivells molt alts de sui'cidi. 
Les societats avanqades lbgicament tenen algunes respostes a aquests nous riscos i no 
poden deixar-se arrossegar per l'aparenqa de  qualsevol chstig diví. L'aprofundiment en 
l'estudi i en el coneixement, l'aclariment d'idees i de conceptes és la primera forma ne- 
cesshria de reacció contra el catastrofisme. Afirmar que els risc i les cathstrofes no són na- 
turals, sinó que són socials és ja un primer pas per a treballar per a la seva solució o, al 
menys en I'aminorament de les seves conseqükncies més nefastes. La col~laboració fran- 
ca i cooperadora entre disciplines i punts de vista diferents és a la condició necesshria per 
a l'augment dels coneixements i de la cerca de solucions, com les que apunta la polkmica 
obra de Lash5. La solidaritat i la convivkncia sinó poden prevenir els riscs, al menys en 
minven els impactes. La difusió recent del voluntariat és una forma de superació de I'in- 
dividualisme excessiu, mentre que la formació continuada a tots els nivells permet millo- 
rar la capacitat de reacció del conjunt de  la població. Així, la protecció civil, d'una banda, 
i la formació, de  l'altra, han de  permetre afrontar els riscs, amb serietat i sense por, tot es- 
tant per sobre de qualsevol fe cega en el progrés. 
Notes 
' Aquestes reflexions s'iniciaren en ocasió d'una conferbncia pronunciada el 1995 a 1'Escola de Po- 
licia de Catalunya de Mollet del Vallbs. Es desenvolupen aquí en homenatge personal a la profes- 
sora Maria del Tura de Bolbs i Capdevila, amb qui s'han compartit molts anys de docbncia a la Uni- 
versitat de Barcelona i amb la que hem tingut ocasió de polemitzar sobre aquest i d'altres temes, 
en el moment de la seva jubilació. 
NO s'entra aquí en la discussió del concepte de Natura i dels seus derivats que allunyaria del tema 
principal; es parteix perd de la necessitat de superació de l'abús d'aquest concepte, tot considerant 
que per a les persones és natural tot allb que troben a la Terra en nkixer. 
Pot consultar-se la versió anglesa, Beck, U., Risk Society. Towards a New Moderrzity. Sage, Lon- 
don, 1992; 272 pp. 
Els accidents aeris assoleixen popularment la denominació de cathstrofes justament per la quanti- 
tat de morts que solen produir, cosa que demostra que aquest concepte és més funció de la seva 
mortalitat que del seu origen. 
ES tracta de Lash, S., Risk, Environment and Modernity. Towards a New Ecology. Sage, London, 
1996; 304 pp. 
Resumen 
El articulo presenta unas primeras reflexiones acerca del sentido y contenido del con- 
cepto de catástrofe natural. Se  sitúa el problema de la dificultad de definición de  Natura- 
leza y se  resalta el hecho de que cualquier cambio puede ser catastrófico, en función de 10s 
daños que supone para la población. Finalmente, se avanza hacia la introducción del con- 
cepto de  riesgo humano, para intentar comprender el origen y causas de  la mayor parte de 
10s accidentes que acaparan la atención de 10s medios de comunicación. 
